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ȱȺȼɥɚɫɟɧɤɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ
ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɤɨɜɨʀɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɆɋɈɥɿɣɧɢɤ
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɤɨɜɨʀɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ȱɧɫɬɢɬɭɬɥɸɞɢɧɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɆȿȾȱȺȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌȱɋɌɍȾȿɇɌȱȼ 
ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɃȺɋɉȿɄɌ
ɍɫɬɚɬɬɿɩɨɞɚɧɨɚɧɚɥɿɡɩɪɨɛɥɟɦɢɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ʀɯɨɪɿ
ɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɲɜɢɞɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ
ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɦɟɞɿɚɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯɡɚɤɥɚɞɭɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɁɚɡɧɚɱɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɭɫɜɿ
ɞɨɦɥɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɥɸɞɢɧɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɩɨɲɭɤɭɿ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɦɚɫɦɟɞɿɚ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɧɚɜɢɱɤɢɤɪɢɬɢɱɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢɦɟɞɿɚɝɪɚ
ɦɨɬɧɨɫɬɿ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɪɨɛɢɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɫɜɿɬɭɥɸɞɢɧɨɸɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɧɢɦɜɿɞɬɨɝɨ
ɹɤ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦɚɫɦɟɞɿɚ ɬɚɧɚɫɢɱɟ
ɧɿɫɬɶɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚʀɯɧɿɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ
ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɞɥɹ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱ
ɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɚɧɚɥɿɡɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɚɤɬɢɜɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɇɚɪɚɡɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɨɥɨɞɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɆɟɞɿɚ
ɩɨɬɭɠɧɨ ɣ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɇɟɜɦɿɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɣɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɭ
ɜɨɥɶɨɜɭɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭɫɮɟɪɭɜɿɞɤɪɢɜɚɽɩɪɨɫɬɿɪɞɥɹ
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɝɪɚ
ɦɨɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɚɫɩɟɤɬ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɬɚɱɢɧɧɢɤɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɬɚɦɟɞɿɚ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɩɪɚɰɿɋȺɭɮɟɧɚɧɝɟɪɚ
ɊɄ¶ɸɛɿ>@ɇɁɦɚɧɨɜɫɶɤɨʀ>@ɇɄɢɪɢɥɨɜɨʀ>±@
ɈɎɟɞɨɪɨɜɚ>±@ɇɏɥɢɡɨɜɨʀ>@ɇɑɢɱɟɪɢɧɨʀ
>@ɬɚɿɧɲɢɯɊɿɡɧɿɚɫɩɟɤɬɢɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɬɚɦɟɞɿɚɝɪɚ
ɦɨɬɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɈȻɚɪɚɧɨɜɆȽɪɢɧɟɜɢɱ
ȱ ɀɢɥɚɜɫɶɤɚ Ʌ Ɂɚɡɧɨɛɿɧɚ Ɉ ɒɚɪɢɤɨɜ >@ ɬɚ
ɿɧɲɿɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɭɦɨɜɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬ
ɧɨɫɬɿɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɜɪɨɛɨɬɚɯɋȱɰɶɘɄɚɡɚɤɨɜɚ>@
ȽɆɚɣɛɨɪɨɞɢ>@ɈɎɟɞɨɪɨɜɚ>±@ɬɚɿɧɲɢɯ
Ɇɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸ
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣɮɚɯɿɜɟɰɶ ɩɨɜɢ
ɧɟɧ ɭɦɿɬɢ ɲɜɢɞɤɨ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ
ɜɭɦɨɜɚɯɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
 ɪ ɫɯɜɚɥɟɧɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɁɝɿɞɧɨɡɄɨɧɰɟɩɰɿɸɦɟɞɿɚ
ɨɫɜɿɬɨɸ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɦɟɞɿ
ɚɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ
ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɇɚɪɚɡɿ ɬɪɢɜɚɽ ɟɬɚɩ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɭɤɨ
ɪɿɧɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ
±ɪɪ
Ɇɟɞɿɚɨɫɜɿɬɚ ɧɚɪɚɡɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚ ɧɚ ɦɚɬɟ
ɪɿɚɥɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɚɥɿ ± ɁɆȱ
ɡɦɟɬɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪ
ɱɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫ
ɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɬɟɪ
ɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɢ
ɧɚɜɱɚɬɢɪɿɡɧɢɦɮɨɪɦɚɦɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹɡɚɞɨɩɨ
ɦɨɝɨɸɦɟɞɿɚɬɟɯɧɿɤɢ>@Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ
ɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ
ɋ Ȼɨɣɤɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɟɞɿɚɝɪɚ
ɦɨɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ
ɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɚ >@Ⱥɜɬɨɪɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ
ɳɨɜɍɤɪɚʀɧɿɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɡɪɨɛɥɟɧɨɩɟɜɧɿɤɪɨɤɢ
ɳɨɞɨɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɡɚɫɧɨɜɚɧɨȱɧɫɬɢɬɭɬ
ɦɟɞɿɚɟɤɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ ©Ɍɟɥɟɤɪɢɬɢɤɚª
ȼɥɚɫɟɧɤɨȱȺɈɥɿɣɧɢɤɆɋ
ISSN 1813-3405. Ɍɟɨɪɿɹɿɩɪɚɤɬɢɤɚɫɭɱɚɫɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ

ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɨɫɚɣɬ©Ɇɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶªɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ
ɫɬɜɨɪɟɧɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿ
ɤɚɰɿʀɬɚɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɘ Ʉɚɡɚɤɨɜɚ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɢɧɿ ɧɚɹɜɧɿ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ
ɦɿɠ ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ
ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɸɜɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɧɚɜɢɱɨɤ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɿɜ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ
ɪɨɥɿɬɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɞɿɚɤɭɥɶɬɭɪɢɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɜɩɪɨ
ɰɟɫɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɥɸɞɢɧɢɬɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɭɜɚɝɨɸɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɢɦɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɮɚɯɿɜɰɹ ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɦɟɞɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɁɆȱɞɥɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɪɟɚɥɶɧɢɦɪɿɜɧɟɦ
ɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ>@
ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ Ƚ Ɇɚɣɛɨɪɨɞɢ
ɆɆɚɬɜɿɣɱɭɤ>@ɳɨɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɟɬɨɞɢɤ ɮɨɪɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɚɧɹɬɶɡɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɦɟɞɿɚɹɤɨɞɧɿɽʀ
ɡɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɭɦɨɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɞɿɚɨ
ɫɜɿɬɢ ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ
ɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɩɪɨɛɥɟɦɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜ
ɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɿɮɨɪɦɪɨɛɨɬɢɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ± ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɡɚɤɥɚɞɭɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɁɚɜɞɚɧɧɹ±ɩɪɨɜɟɫɬɢɚɧɚɥɿɡ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ɉɞɢɧ ɡ ɚɜɬɨ
ɪɢɬɟɬɧɢɯ ɦɟɞɿɚɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɦɟɞɿɚ
ɅɆɚɫɬɟɪɦɚɧɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜɫɿɦɩɪɢɱɢɧɩɪɿɨɪɢɬɟɬ
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ
 ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚ ɬɚ ɧɚɫɢ
ɱɟɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȱɞɟɨɥɨɝɿɱɧɚɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɦɟɞɿɚɣʀɯɧɶɝɨɜɩɥɢɜɭ
ɹɤɝɚɥɭɡɿɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɧɚɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɚɭɞɢɬɨɪɿʀ
ɒɜɢɞɤɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɦɟɞɿɣɧɨʀɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɟɸɬɚʀʀ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
 ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚ
ɰɿʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɭɫɿɯɫɮɟɪɚɯ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɡɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɦɚɣɛɭɬɧɿɦɜɢɦɨɝɚɦ
 ɇɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ>@
ɇɄɢɪɢɥɨɜɚɦɟɬɭɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɜɛɚɱɚɽɭɮɨɪɦɭ
ɜɚɧɧɿɦɟɞɿɚɤɭɥɶɬɭɪɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ
ɡɦɿɫɬɭɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨɧɚɡɧɚɧɧɹɯɩɪɨɫɭɬɧɿɫɬɶɫɩɟ
ɰɢɮɿɤɭɿɰɿɥɿɦɚɫɨɜɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ>@
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨɳɨɜɞɟɹɤɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɧɟɦɚɽɱɿɬ
ɤɨɝɨɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɶ©ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶªɬɚ
©ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶªɌɚɤɊ Ʉ¶ɸɛɿ ɜɠɢɜɚɽ ɬɟɪ
ɦɿɧɢ©ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶª ɿ©ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶª
ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀɯ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿ ɩɟɪɟɞɚ
ɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɮɨɪɦɚɯ >@
ɇɑɢɱɟɪɿɧɚɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɪɨɡɭɦɿɽɹɤɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɥɸɞɢɧɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɩɨɬɨɤɚɦɢɦɟɞɿ
ɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨ
ɫɬɨɪɿ>@
ɊɨɫɿɣɫɶɤɢɣɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɡɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɈɎɟɞɨɪɨɜ
ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ
ɧɿɠ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɭɬɶ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɜɿɧɞɢɜɿɞɚɜɦɿɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɪɢɬɢɱɧɨɚɧɚɥɿ
ɡɭɜɚɬɢɨɰɿɧɸɜɚɬɢɿɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɢɜɪɿɡ
ɧɢɯɜɢɞɚɯɮɨɪɦɚɯɿɠɚɧɪɚɯɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɤɥɚɞɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɜɫɨɰɿɭɦɿ>@
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɦɢ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ
ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶªɆɢɩɨɞɿɥɹɽɦɨɞɭɦɤɭ
ɇ ɑɢɱɟɪɿɧɨʀ ɬɚ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɳɨ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬ
ɧɿɫɬɶ±ɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɨɲɭɤɤɪɢɬɢɱɧɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɨɰɿɧɸɜɚɬɢɬɚɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɭɩɨɡɢɰɿɸɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɜɿɞɨɦ
ɥɟɧɧɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɜɜɚɠɚɽɦɨɮɨɪɦɭ
ɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ>±±@ɧɚɦɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧ
ɬɿɜ©ə±ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɢɣªɭɮɨɪɦɿɬɪɟɧɿɧɝɭȼɨɧɚ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɚɧɚɥɿɡɭɬɚɩɟɪɟɜɿɪɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɧɚɞɯɨ
ɞɢɬɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜɦɟɞɿɚ ɧɚɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɭɱɚɫɧɢ
ɤɿɜɳɨɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɉɪɨɝɪɚɦɭɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨ
ɡɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɥɸɞɢɧɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
Ȼɚɡɨɜɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɛɭɥɢ ɿɞɟʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ >@ ɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɢ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɡɞɚɬɧɢɣɞɨɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀɬɚɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚ
ɰɿʀɌɨɦɭɫɬɭɞɟɧɬɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɫɜɿɞɨɦɚ ɿɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɡɞɚɬɧɚɨɫɦɢɫɥɟɧɨɫɩɪɢɣ
ɦɚɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣ
ɜɢɛɿɪɛɪɚɬɢɧɚɫɟɛɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɬɚɤɨɝɨɜɢɛɨɪɭɌɚɤɨɠɦɢɨɩɢɪɚɥɢɫɶɧɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɲɥɹɯɨɦɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢʀʀɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ>@
ɩɪɨɪɨɡɜɢɬɨɤɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹɹɤɫɤɥɚɞɧɢɤɚ
ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ >@ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɦɚɧɿɩɭɥɹ
ɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ
ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɞɥɹ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ >@
ɩɪɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ>@
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡɚ
Ɉ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɦ Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɪʋ

ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪ
ɰɟɩɬɢɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣɨɰɿɧ
ɧɢɣɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ>@
ɍɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣɧɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɿɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɦɟɞɿɚ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ
ɽɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɟɪ
ɰɟɩɬɢɜɧɢɣɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɣɇɚɦɢɨɛɪɚɧɨɡɝɚ
ɞɚɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɜɢɡɧɚɱɢɬɢɦɨɬɢɜɢɱɚɫ
ɬɨɬɭɤɨɧɬɚɤɬɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɿɡɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɚɦɢɡɧɚɧɧɹ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɦɟɞɿɚɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɿɦɟɞɿɣɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭɡɞɚɬɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɞɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɿɜ ɭɦɿɧɧɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɜɚɬɢʀɯɧɚɨɫɧɨɜɿɩɟɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹɦɟɞɿɚɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ
Ɍɪɟɧɿɧɝɨɜɚɩɪɨɝɪɚɦɚɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɿɡ
ɬɪɶɨɯɛɥɨɤɿɜɬɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚɧɚɝɨɞɢɧɡɚɧɹɬɶ
ɩɨ ɝɨɞɢɧɢȻɥɨɤɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɩɨɲɭɤɭɿɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɧɚɜɢɱɨɤ ɇɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɧɚɥɿɡɭ
ɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɢɬɢ
ʀɯ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɬɚ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɚ
ɝɚɧɞɭɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɮɟɣɤɞɠɢɧɫɭɪɟɤɥɚɦɭɜɁɆȱ
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɣ ɬɚ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ
ɭ ɁɆȱ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɁɆȱ ɿ
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ʀɯɧɶɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟ
ɦɢɯɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɿɜ
Ȼɥɨɤ©ə±ɡɧɚɸªɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɧɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɜɩɥɢɜɭɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɛɥɨɤɭ
Ɋɨɡɲɢɪɢɬɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ
 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢ
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɢɣɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ
 Ɋɨɡɲɢɪɢɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɪɨɛɨɬɢ
ɦɟɞɿɚɬɚɧɚɫɥɿɞɤɢɜɪɚɡɿʀɯɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
 ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɧ
Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɡɨɫɧɨɜɧɢɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɦɟɞɿ
ɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ
ɍ ɛɥɨɰɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧ
ɬɚɤɬɧɢɣɬɚɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɢɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬ
ɧɨɫɬɿɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɨɡɤɨɜɨɝɨɲɬɭɪɦɭ ɝɪɭɩɨɜɢɯ
ɞɢɫɤɭɫɿɣɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɜɩɪɚɜɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨɦɨɬɢɜɢ
ɬɚɱɚɫɬɨɬɭɤɨɧɬɚɤɬɿɜɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɡɡɚɫɨɛɚɦɢɦɚɫɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɇɿɧɿɥɟɤɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɡɧɚɧɶ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ
ɡ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɪɨɛɨɬɢɦɟɞɿɚ
Ȼɥɨɤ©ə±ɜɦɿɸªɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨ
ɩɚɝɚɧɞɢɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɮɟɣɤɿɜ ɿ ɞɠɢɧɫɢɜ ɡɚɫɨɛɚɯ
ɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɛɥɨɤɭ
ɇɚɞɚɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɣɩɟɪɟɥɿɱɢɬɢɨɡɧɚɤɢɩɪɨ
ɩɚɝɚɧɞɢɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɮɟɣɤɿɜɿɞɠɢɧɫɢ
ɋɩɪɢɹɬɢɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿʀɬɚɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ
ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢɩɪɨɨɡɧɚɤɢɬɚɜɢɞɢɦɚɧɿɩɭ
ɥɹɰɿɣɭɁɆȱ
 ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɬɟɤɫɬɭ
 ɋɩɪɢɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɧɚɜɢɱɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢɩɪɨɨɡɧɚɤɢɬɚɜɢɞɢɞɠɢɧɫɢ
ɜɁɆȱ
ɋɩɪɢɹɬɢɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɞɠɢɧɫɢ
ɬɚɪɟɤɥɚɦɢ
ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɦɿɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɬɢɡɚɦɨɜɧɢɣɬɚ
ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɭɁɆȱ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɢɫɶɦɨɜɿɩɪɚɤ
ɬɢɤɢ ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ
ɚɧɚɥɿɡɿɝɪɭɩɨɜɿɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɫɬɚɬɟɣɮɨɬɨɬɚɜɿɞɟ
ɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɦɢɫɬɜɨɪɸɽɦɨɭɦɨɜɢɞɥɹɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɳɨɞɨɪɨɡɪɿɡ
ɧɟɧɧɹɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɯɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɢɯɬɟɯɧɿɤ
ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɯɬɚɡɚɦɨɜɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɁɚɡɧɚɱɢɦɨ
ɳɨɰɟɣɛɥɨɤɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶɫɩɪɢɣɦɚɬɢ
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɣɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɢ
Ȼɥɨɤ©ə±ɦɨɠɭªɦɚɽɧɚɦɟɬɿɫɩɪɢɹɬɢɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɟɧɧɸ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɩɪɨɩɚ
ɝɚɧɞɢ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɮɟɣɤɿɜ ɞɠɢɧɫɢ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ
ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɛɥɨɤɭ
 Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨ
ɩɚɝɚɧɞɢ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɞɠɢɧɫɢ ɮɟɣɤɿɜ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ
ɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
 ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɁɆȱɡɚɪɿɡɧɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢ
 ɋɩɪɢɹɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ
 ȼɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɩɪɨɩɚ
ɝɚɧɞɢɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɮɟɣɤɿɜɞɠɢɧɫɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯ
ɍ ɛɥɨɰɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɣ ɬɚ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɿɞɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɳɨ
ɦɿɫɢɬɶ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɿ
ɡɚɤɥɢɤɢ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɭ ɚɛɨ ɡɚɦɨɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɚɤɪɿ
ɩɥɟɧɧɸ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɬɚɜɿɞɛɨɪɭɹɤɿɫɧɢɯɦɟɞɿɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɢɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɦɨɞɟɥɸ
ɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ
ɲɬɭɪɦɭ ɦɿɧɿɥɟɤɰɿɣ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɦɟɞɿɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɬɨɳɨȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɦɟɬɨɞɢɫɩɪɢ
ɹɸɬɶɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɪɿɜɧɹɡɚɰɿ
ɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿɬɚɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿɧɚɪɨɛɨɬɭ
ISSN 1813-3405. Ɍɟɨɪɿɹɿɩɪɚɤɬɢɤɚɫɭɱɚɫɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ

ȼɢɫɧɨɜɤɢɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɜɿɬɿ
ɜɤɪɚɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫ
ɧɸɜɚɬɢɩɨɲɭɤɤɪɢɬɢɱɧɨɫɩɪɢɣɦɚɬɢɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɬɚɮɨɪɦɭɜɚɬɢɨɫɨɛɢɫɬɭɩɨɡɢɰɿɸɳɨɞɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɚɤɬɢɜɿ
ɡɚɰɿɸɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɚɧɚɥɿɡɭɬɚɩɟɪɟɜɿɪɤɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɟɞɿɚ
ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɜɢɛɭɞɨ
ɜɚɧɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɿɜɝɪɭɩɨɜɢɯɞɢɫɤɭɫɿɣ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿɣɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯɬɟɯɧɿɤɦɨɡ
ɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ ɦɿɧɿɥɟɤɰɿɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɞɿɚɩɨɜɿɞɨ
ɦɥɟɧɶɬɨɳɨɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢɩɨɞɚɥɶɲɢɯɪɨɡɜɿɞɨɤ
ɽɨɰɿɧɤɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɞɚɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɝɪɚ
ɦɨɬɧɨɫɬɿɞɥɹɮɚɯɿɜɰɿɜɪɿɡɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɝɪɭɩ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ȼɨɣɤɨ ɋ Ɇɟɞɿɚɨɫɜɿɬɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ85/KWWSZZZSV\KNLHYXD
ȻɨɣɤɨBɋBɌBɆɟɞɿɚɨɫɜɿɬɚBɹɤBɫɤɥɚɞɨɜɚBɩɪɨ
ɮɟɫɿɣɧɨʀBɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿBɩɫɢɯɨɥɨɝɚBɜBɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɨɦɭBɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
 Ɂɦɚɧɨɜɫɤɚɹ ɇ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɞɢɫɫ « ɤɚɧɞ
ɩɟɞɧɚɭɤɂɪɤɭɬɫɤɫ
 Ʉɚɡɚɤɨɜ ɘ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞɩɟɞ
ɧɚɭɤɅɭɝɚɧɫɶɤɫ
 ɄɚɪɚɆɭɪɡɚ ɋ Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ Ɇ
ɗɤɫɦɨɫ
 Ʉɢɪɢɥɥɨɜɚ ɇ Ɇɟɞɢɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɬ ɦɨɞɟɪɧɚ
ɤ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ Ɇ Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ
ɫ
 ɄɢɪɢɥɥɨɜɚɇɈɬɦɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ±ɤɦɟɞɢɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɟɆɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟʋɋ±
 ɆHGLD1DYLJDWRU85/KWWSVPHGLDQDYLJDWRURUJ
 Ɇɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 85/
KWWSLUH[PRFRWPVFRP
 Ɇɟɞɿɚɞɪɚɣɜɟɪ85/KWWSPHGLDGULYHURQOLQH
Ɇɟɞɿɚɨɫɜɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜɧɚɜɱɦɟɬɨɞ
ɩɨɫɿɛɚɜɬɭɤɥɚɞȽɆɚɣɛɨɪɨɞɚɆɆɚɬɜɿɣɱɭɤ
ɑɟɪɤɚɫɢɎɈɉȯȱȽɨɪɞɿɽɧɤɨɫ
ɇɨɜɢɧɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ85/KWWSYLGHRGHWHFWRU
PHGLDVSHFLDOSURMHFWVQRY\QQDJUDPRWQLVWL
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɋ  ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɦɢɪ Ɇ ɇɚɭɤɚ
ɫ
ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹɅɈɛɳɟɧɢɟ±ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ±ɬɪɟ
ɧɢɧɝɂɡɛɪɚɧɧɵɟɬɪɭɞɵɆɋɦɵɫɥɫ
ɋɭɥɿɦ Ⱥ Ɇɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢȼɿɫɧɢɤɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ ȼ Ʉɚɪɚɡɿɧɚ
ȼɢɩʋɋ±
Ɏɟɞɨɪɨɜ Ⱥ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫ
ɤɨɝɨɜɭɡɚɆɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɞɥɹɜɫɟɯF
ɎɟɞɨɪɨɜȺɆɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɫɬɨɪɢɹɬɟɨ
ɪɢɹɢɦɟɬɨɞɢɤɚɊɨɫɬɨɜɐȼȼɊɫ
ɏɥɵɡɨɜɚɇɆɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɦɟɞɢɚɤɨɦɩɟ
ɬɟɧɬɧɨɫɬɶɜɷɩɨɯɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
85/ KWWSVXQWVXUXPPLQIR
LPDJHSGI
ɑɢɱɟɪɢɧɚɇɄɨɧɰɟɩɰɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɞɢɚ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɡɵɤɨɜɵɯɮɚɤɭɥɶɬɟ
ɬɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɨɜɚɜɬɨ
ɪɟɮɞɢɫ«ɞɨɤɬɩɟɞɧɚɭɤɋɉɛɫ
ɒɚɪɢɤɨɜ Ⱥ Ɇɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ Ɇ ɂɡɞɜɨ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɫ
.XEH\50HGLD/LWHUDF\ LQWKH,QIRUPDWLRQ$JH
1HZ%UXQVZLFNS
0DVWHUPDQ / 7HDFKLQJ WKH 0HGLD /RQGRQ
&RPHGLD3XEOLVKLQJ*URXSS
ȼɥɚɫɟɧɤɨ ɂ Ⱥ Ɉɥɟɣɧɢɤ Ɇ ɋ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɫɩɟɤɬ
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɥɢɡɩɪɨɛɥɟɦɵɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɫɜɹɡɢɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ
ɢɯɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɢɩɪɢɧɹɬɢɹɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɛɵɫɬɪɵɯɪɟɲɟ
ɧɢɣɈɬɦɟɱɟɧɨɱɬɨɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɱɚɫɬɶɸɦɟɞɢɚɤɭɥɶɬɭɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɫɥɨɜɢɹɯɜɵɫɲɟɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɧɚɜɵɤɨɜɩɨɢɫɤɚɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɦɚɫɫɦɟɞɢɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɧɚɜɵɤɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ
9ODVHQNR,$2OLLQ\N066WXGHQWV¶PHGLDOLWHUDF\IRUPLQJSUDFWLFDODVSHFW
7KHSUREOHPRIPHGLD OLWHUDF\ LV DQDO\]HG LQ WKH DUWLFOH0HGLD OLWHUDF\ LV GH¿QHGDV DQHVVHQWLDO SDUW
RIPHGLDFXOWXUH0HGLDOLWHUDF\IRUPLQJLVDVVRFLDWHGWRVWXGHQWV¶QHHGWREHFRPSHWHQWDQGEXLOGVNLOOVWR
RULHQWDWHLQPHGLDVSDFHE\GHYHORSLQJWKHDELOLW\WRDFFHVVDQDO\]HHYDOXDWHPHGLDDQGWKLQNFULWLFDOO\7KH
SURJUDPDLPHGDWPHGLDOLWHUDF\IRUPLQJRIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQLVSUHVHQWHG7KHSURJUDP
IRFXVHVRQVWXGHQWV¶XQGHUVWDQGLQJRIWKHPDVVPHGLDLQÀXHQFHRQDSHUVRQ,WDOVRH[SRVHVWKHWHFKQLTXHV
XVHGE\WKHPDVVPHGLDDVZHOODVFRQFHQWUDWHVRQEXLOGLQJDQGVWUHQJWKHQLQJVXFKVNLOOVDVVHHNLQJDQG
HYDOXDWLQJRILQIRUPDWLRQPHVVDJHVDQGFULWLFDODQDO\]LQJ
.H\ZRUGVPHGLDOLWHUDF\VNLOOVFULWLFDOWKLQNLQJVWXGHQWVPHGLDOLWHUDF\LQGH[HV
